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 بررسی تاثیرداروی سیمواستاتین درپیشگیری از چسبندگی های روده ای بعداز لاپاراتومی در رت     
 چکیده
 نلگ و شکم باز یها یجراح از بعد عوارض نیتر عیشا از ها روده انسداد و یچسبندگ ژهیو به یشکم داخل یها یچسبندگ :مقدمه
 یدردها و ینابارور ستول،یف آناستوموزو محل نشت زخم، عفونت مثل یجراح از بعد عوارض ریسا خلاف بر که د،یآ یم حساب به
 هدف از مطالعه حاضر بررسی .باشد داشته همراه به را ریم و مرگ یبالا سکیر تواند یم انسداد و یچسبندگ نیا ، لگن و شکم مزمن
 می باشد. رت در یلاپاراتوم از بعد یا روده یها یچسبندگ از یریشگیپ در نیمواستاتیس یدارو اثر
گرم  330تا  350موش رت نر با وزن  30بالینی انجام شد، در این مطالعه که به صورت یک مدل تجربی کارآزمایی روش مطالعه: 
 ) تقسیم شدند. گروه سیمواستاتین،n=55) و سیمواستاتین (n=55به دو گروه کنترل ( به طور تصادفیموش ها  وارد مطالعه شدند.
خوراکی به صورت  مقطر آب سی سی 0تنها  گروه کنترل و مقطر آب سی سی 0 در) میلی گرم/کیلوگرم 55( نیمواستاتیس قرص
داده ها با استفاده از آزمون های تی  .گرفت صورت یچسبندگ زانیم نظر از یماکروسکوپ یبررس ،ماه 0 یانتها دردریافت کردند. 
 در نظر گرفته شد. 3/53تست و کای اسکوار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سطح معنی داری کمتر از 
 بروزهیف یباندها وجود و فیظر یچسبندگ ،یچسبندگ از نیمواستاتیس گروه در ها موش که داد نشان مطالعه یها افتهیها: یافته
 جینتا نیهمچن). P=0/130 ،P=3/533 بیترت به( بود دار یمعن ها تفاوت نیا و بودند برخوردار کنترل گروه به نسبت یکمتر یا
 روهگ به نسبت یکمتر یا روده عیوس و سفت یها یچسبندگ از نیمواستاتیس گروه در ها موش که داد نشان اسکوار یکا آزمون
 ).P=3/063( نبود دار یمعن تفاوت نیا که بودند برخوردار کنترل
سی سی نرمال  0میلی گرم/کیلوگرم در  55محلول سیمواستاتین با دوز خوراکی نتایج این مطالعه نشان داد که تجویز گیری: نتیجه
 .دهد کاهش را موش در یلاپاروتوم یجراح عمل از پس یا روده یچسبندگ یدار یمعن طور بهسالین 
 سیمواستاتین، لاپاروتومی، چسبندگی، موشکلمات کلیدی: 
 
